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Non-traditional means of healing is a necessary discipline in the field of knowledge 
22 "Health care". The purpose of teaching discipline is the study of the basic concepts of 
non-traditional medicine, the study of the combination of forms and methods used for 
physical rehabilitation of patients, illumination of means of non-traditional healing. Also, 
to train future specialists to develop observation, research interests, ability to determine the 
general condition of the patient with non-traditional methods and apply non-traditional 
methods and means for their recovery. 
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